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 ABSTRAK  
 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 telah efektif dan berkontribusi 
bagi penerimaan negara atau tidak. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan 
komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung seperti wawancara, observasi, dan 
data arsip yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Jakarta Jatinegara. Penelitian dlakukan dengan cara menganalisis seperti 
proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 
Jatinegara dengan mengacu PMK Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara 
Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan. Hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 
Jatinegara efektif dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pajak yang dilakukan telah efektif dan 
kontribusi bagi penerimaan pajak serta mendorong masyarakat untuk melaporkan 
kewajiban pajaknya. (DBN) 
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